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共同研究の活動記録
―民具の名称に関する基礎的研究―
月　日 参加者 活動内容 実施場所
2009 年
9月
11. 6 ～ 11. 9 神野善治他 11 名 第 1 回研究会、福島県只見町にて民具調査 福島県南会津郡只見町
11.17 ～ 11.18 神野善治他 1 名 日本常民文化研究所にて所蔵資料の調査 神奈川大学
横浜キャンパス
2010 年
2月
2. 2 ～ 2. 6 河野通明 岡山県立博物館他にて瀬戸内海の民具に関する調
査
岡山県岡山市他
3 月
3.25 ～ 3.29 神野善治他 8 名 第 2 回研究会及び第 1 回国際シンポジウムの参加
神奈川県箱根
神奈川大学
横浜キャンパス
7 月
7. 2 ～ 7. 5 神野善治他 10 名 第 1 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
9 月
9.10 ～ 9.12 神野善治他 10 名 第 2 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
10 月
10.16 ～ 10.17 神野善治他 6 名 第 3 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
12 月
12. 9 ～ 12.12 神野善治他 10 名 第 2 回国際シンポジウムの発表と出席 神奈川大学
横浜キャンパス
2011 年
2月
2.18 ～ 2.20 神野善治他 12 名 沼津市歴史民俗資料館および神奈川大学にて第 4
回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
静岡県沼津市
2.24 ～ 2.27 神野善治他 3 名 韓国国立民俗博物館他にて民具についての研究事
情と博物館の活動状況に関する調査
韓国ソウル市
7 月
7. 9 ～ 7.10 神野善治他 11 名 第 1 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
10 月
10.14 ～ 10.16 神野善治他 12 名 旧徳山村関連施設に所蔵されている民具資料の共
同調査および第 2 回共同研究会
岐阜県揖斐郡揖斐川
町、大垣市
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2012 年
1月
1.31 ～ 2. 1 神野善治他 3 名 琵琶湖博物館他にて民具整理現状に関する調査 滋賀県草津市、野洲
市、栗東市
2 月
2.19 ～ 2.21 神野善治他 14 名 川崎市日本民家園他にて収蔵された民具の調査お
よび第 3 回研究会
神奈川県横浜市、川崎
市、東京都墨田区、台
東区
2.29 ～ 3. 3 神野善治他 1 名 韓国高麗大学校博物館、国立民俗博物館にて韓国
における民具蒐集・調査の現況に関する調査
韓国ソウル市
3 月
3.17 ～ 3.19 神野善治他 8 名 第 4 回研究会 神奈川大学
横浜キャンパス
７月
  7.  1       神野善治他 7 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.1） 神奈川大学
横浜キャンパス
  7.28 神野善治他 6 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.2）    神奈川大学
横浜キャンパス
９月
9.  7 ～  9.  8 神野善治他 8 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.3） 神奈川大学
横浜キャンパス
10 月
10.29 ～ 10.30 神野善治他 8 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.4） 神奈川大学
横浜キャンパス
11 月
11.18 ～ 11.19 神野善治他 11 名 第?回共同研究会（神野班全体会 vol.1） 神奈川大学
横浜キャンパス
2013 年
１月
   1.18 神野善治他 7 名 第?回共同研究会（東京部会 vol.5） 神奈川大学
横浜キャンパス
２月
2.15 ～  2.16 神野善治他 13 名 第?回共同研究会（神野班全体会 vol.2）および合
同公開研究会「日本の船―技と名称―」参加 
神奈川大学
横浜キャンパス
